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Lft PROPAGANDA DE 
N U E S T R O S V A L O R E S 
ARTÍSTICOS V PINTO-
R E S C O S 
Sigue la racha. Nuevamente hemos 
tenido la satisfacción de ver en una 
revista tan prestigiosa como La Esfera, 
unas páginas dedicadas, si no por en-
tero, en parte, a uno de los más intere-
santes atractivos de la tierra antequera-
ha: a la sierra del Torcal. El autor es 
un notable periodista malagueño, don 
Antonio León y Donaire, y el motivo 
del artículo, la reciente y ya mencio-
nada por nosotros, conferencia del se-
ñor Carándeíl acerca de los paisajes 
malagueños el Torcal, el Chorro y el 
Tajo de Ronda. 
Nos complace ver cómo poco a poco 
se va despertando el interés por divul-
gar y dar a conocer en las páginas de 
la gran Prensa ilustrada los distintos 
aspectos de Antequera, pues así apre-
ciamos que va dando fruto la insistente 
campaña propagandista de nuestros va-
lores artísticos y pintorescos, en la cual 
venimos tomando, desde hace muchos 
años, parte intensa y entusiasta, en la 
iftedidá de nuestras fuerzas. 
Del interesante trabajo del señor León 
y Donaire, que, como decimos, se re-
fiere también a Ei Chorro y Tajo de 
Ronda, y aparece ilustrado por sendas 
fotografías, tenemos gusto en reprodu-
cir los fluidos párrafos que le inspira 
nuestra famosa sierra: 
«¡El Torcalí Nada hay que se ase-
meje a esta hermosa sierra malagueña. 
No admite siquiera comparación con la 
Ciudad Encantada, de Cuenca, la Pe-
driza, de Manzanares, Monserrat, ni con 
el paisaje verdaderamente admirable del 
Karts de Dalmacia, en la costa del Adriá-
tico, El Torcal antequerano es obra que 
magníficamente ha sido esculturada por 
las aguas de lluvia, con un primor ver-
daderamente exquisito. 
»No existe nada que le iguale. Primi-
tivamente fué un paquete inmenso, gi-
gantesco, de bancos calizos separados 
Por multitud de lechos arcillosos, pro-
vistos todos de una horizontalidad sor-
prendente, 
_ > Para el señor Carandell es un bloque 
de piedra venido desde Africa y arras-
trado infinito número de kilómetros sin 
perder su horizontalidad. Fundamenta 
esta teoría en que es la rotación terres-
tre la causa de la tendencia que los con-
tinentes, masas de rocas poco densas, 
tienen a resbalar hacia el Ecuador, des-
NOSTALGIA 
Dimé por qué quieres 
que té escriba versos, 
si han de ser muy tristes, si han de reflejarte 
toda la amargura que guardo en íni pecho. 
Oye mis estrofas, 
escucha hii acento; 
tu voz es mandato que cumplo obediente, 
mis versos té envío y el alma con ellos. 
De niño y de hombre, 
soñando y despierto, 
yo vi tu amorosa divina figura, 
tus bucles de oro, tus ojos de cielo. 
Tu imagen mil veces 
dió vida a mis versos, 
mil veces miraba tu rostro de ángel, 
flotando entre, brumas de glorias y sueños. 
Pasaron los días, 
pasaron los tiempos, 
y, al hallarte en mi senda, te miro 
como algo que es propio, que falta en mi pecho. 
Me acerco a tu sombra 
buscando consuelo, 
pidiendo que alegre mis noches de pena 
la luz de tus ojos, de dulces destellos. 
Cubrieron de espinas 
mi triste sendero, 
y vi mi horizonte vestido de nubes, 
y el sol de mi alma sin rayos de fuego. 
¡Amores! ¡Gariñosl 
¡No sé si los siento! 
¡no se si me odian, no sé si me quieren! 
¡si ruedo al abismo o escalo los cielos! 
Ya ves que son tristes, 
muy tristes, mis versos, 
¡déjame que llore, déjame que dude! 
¡no sufras si sufro! ¡no sientas si siento! 
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR. 
[izándose sobre las masas rocosas pro-
fundas, de mayor densidad, las cuales 
bajo el agobio de espesores enormes, 
adquieren cierta plasticidad a larguísimo 
plazo. No hay que pensar, pues, eñ la 
posibilidad de disminución de volumen 
de la Tierra para explicarse la formaGión 
de las grandes arrugas que en forma de 
sistemas montañosos cruzan la superfi-
cie terrestre, y no se puede, por tanto, 
aceptar idea alguna sobre la fluidez del 
interior del globo, ya que es imposible 
que éste pierda volumen, dada la con-
sistencia rígida que el interior de nues-
tro planeta tiene. 
»Así como en determinados lugares' 
de la intrincada Sierra, el Torcal se halla 
en un estado embrionario porque su 
tabla caliza es continua, en otros la ac-
ción del agua ha disuelto casi por com-
pleto la caliza, desapareciendo los to-
rreones y columnas, quedando en su 
lugar, como único recuerdo del tiempo 
que transcurrió, amplios rellenos o co-
linaSi Pero entre ambos extremos, con-
densado en los amplios y dilatados ho-
rizontes que índica el pasado al ser re-
lacionado con lo porvenir, existe como 
rey y señor, magnífico y soberano, el 
Torca! de hoy, la obra maravillosa de la 
Naturaleza. 
>{£! Torcal! La ciudad bravia que 
quedó encantada, tal es el aspecto qué 
ella ofrece al espíritu viajero que deam-
bula por sus calles laberínticas, con ese 
personalismo tan extravagante qué las 
caracterizan, que a veces desconcierta 
el ánimo ante los inescrutables detalles 
que en su conjunto concurren y siem-
pre obliga a remontar el pensamiento 
hacia las regiones de lo infinito, dis-
pone de lugares en extremo desconcer-
tantes, pues la variada disposición de 
sus rocas Han formado tan extrañas al-
ternativas en el terreno, que todo cuan-
to en él se levanta disfruta de aspectos 
distintos y maravillosos. Las rocas, con 
sus crestas cortadas, aparecen por todas 
partes. Moles de piedra, artísticamente 
situadas, vari creando las torcas, y ante 
íaíes abismos la naturaleza humana des-
fallece, mostrándose empequeñecida. 
Todo es allí extraordinario, hermoso, 
encantador. Los callejones tortuosos 
suceden a las explanadas, presentando 
difíciles situaciones para el viajero. 
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Aquellas enormes agrupaciones de pie-
dras de todos los tamaños, que tama 
$emejanza»tienen con las distintas cons-
trucciones de anteriores edades y civi-
lizaciones, son un admirable trasunto 
de nuestra historia, puesto que la ima-
ginación, ayudada por una singular 
fantasía, logra descubrir pormenores 
sugestivos y evocadores en tan varia-
das y geniales aportaciones de la Natu-
raleza, admirándose tras el castillo 
árabe, la fortaleza romana o la cons-
trucción de estilo gótico, cuyas delica-
das características tan fielmente apare-
cen reproducidas, Y rodeando a cada 
uno de tales monumentos, que parece 
que pregonan bellezas del pasado, tam-
bién se descubren otras piedras, que 
pueden ser tomadas como símbolos de 
tiempos ignorados, reproduciendo per-
fectamente figuras humanas, como si 
hubieran quedado petrificadas por 
designios desconocidos. 
>Todo pueblo antiguo tiene su histo-
ria y sus tradiciones, sus leyendas y 
sus episodios. Y esta «ciudad» cuenta 
con todo ello, y cada piedra recuerda 
algún suceso del pasado. 
»Aquí encontramos la «Cama de; Roa*. 
Este Roa fué un célebre guernllerp 
antequerano, que al frente de una par-
tida de gente serrana, se encargó duran-
te la guerra de la Independencia de 
deshacer tas guerrillas francesas que 
cruzaban por aquel lugar. Ésta es la 
«Sima de la Mujer» que conserva en su 
fondo una historia de desesperación y 
de engaño. Más allá nos hallamos con 
el «Hoyo del Partidario», que sirvió de 
sepulcro a un defensor de las libertades 
patrias, y con la «Cañada del Llorade-
ro», que tiene por base una historia de 
lágrimas. Estotro es el «Paso de la 
Comedianta», donde murió, al caer de 
una caballería, una notable actriz. Y son 
recuerdos éstos que se conservan a 
través dt? los años con la misma firmeza 
con que se mantienen enhiestas aque-
llas rocas formidables. 
»La Sierra del Torcal, glosando las 
anteriores consideraciones, viene a ser 
Una especie de ciudad indómita, fuerte, 
salvaje, y tan inverosímil y absurda que 
bien parece escenario remoto de una 
relación de hechos, de sucesos, de 
leyendas, que tuvieron como fatal 
desenlace el que todo lo allí existente 
quedara petrificado, en una incompren-
sible y misteriosa formación, en ta que 
se mantuvo incólume el sentimiento de 
Ib beilo.» 
El «as» del cante « jondo 
F E i s r - A . ( l a i j o ) 
en competencia con el reu del 
gramófono 
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puede verlo esta feria en el 
S A L Ó N A L F O N S O X I I I 
I : » 
Acompañando a los asambleístas de 
Antequera y pueblos del distrito que 
iban a asistir a la asamblea-homenaje 
del Banco Hispano de Edificación, que 
representa en ésta nuestro querido ami-
go don Jacinto García, hemos estado 
en Madrid la pasada semana. 
La asamblea dió comienzo el domin-
go, celebrándose el. primer acto en él 
soberbio Palacio de la Música, situado 
en la Gran Vía, y cuyos alrededores se 
hallaban llenos de público, que aguar-
daba y aplaudió al Rey a su llegada al 
edificio. 
En el hermoso salón de actos, se con-
gregaban unos dos mil asociados de 
toda España, presentando el local gran-
dioso aspecto. 
Previa la venia de S. M., el vicepre-
sidente del Consejo de Administración, 
don Manuel Casas, en documentado 
discurso, demostró las ventajas del 
cooperativismo y destacó la persona-
lidad del fundador y director del Banco, 
don Matias Seguí, que al frente de esta 
entidad tan patriótica siembra realiza. 
El director gerente, con gran modes-
tia, dijo que la obra se debía al esfuer-
zo de todos, y estimuló a los asam-
bleístas a proseguirla con mayor fe 
aún, para lograr mayores victorias. 
El secretario, don José Estévez, leyó 
unas cuartillas demostrativas del flore-
ciente estado de la institución. 
Seguidamente se hizo la distribución 
de 90.000 pesetas adjudicadas en varios 
lotes por turno y por sorteo, siendo 
destinado el primero a la construcción 
de una casa, que será ofrecida al Rey 
para que premie con ella a quien desee. 
Terminado el sorteo, el secretario 
advirtió que para completar el último 
lote faltaban en este reparto 3.000 pese-
tas, que serían cubiertas con los prime-
ros ingresos, y don Alfonso, rápida-
mente ofreció a la asamblea un donati-
vo que completase el lote, y en recuer-
do de su presidencia al ejemplar acto. 
Este rasgo del Rey fué acogido con 
estruendosos aplausos y vítores. 
A continuación se bendijo la bandera 
del Banco, actuando de madrina la 
bella esposa del director gerente, y el 
acto terminó con un brillante cuadro 
de distinguidas señoritas valencianas, 
ataviadas al estilo de su región, que 
luego fueron a llevar un ramo de flores 
a S. M . la Reina. 
El Soberano fué aclamado al despe-
dirse, después que el sellor Seguí le 
dió a conocer la cifra a que alcanza la 
subscripción hecha entre los socios del 
Banco a beneficio de la Ciudad Univer-
sitaria. 
A las dos de la tarde se celebró el 
banquete ea honor de don Matías Seguí 
Tarrazó, asistiendo todos los asambleís-
tas, entre los que destacaban su belleza 
Josa Hauarro Berdún 
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GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantas ías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
ünas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletmas, crepillés, marrokáin 
de seda u algodón. 
MlilFItOSraiMSEDIIESIWIUIOS 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
numerosas damas, y reinando gran cor-
dialidad y alegría. Hubo brindis *entu-
siastas, encomiando la obra del home-
najeado.para el que se ha pedido la me-
dalla del Trabajo, así cohio se exaltó 
los inmensos beneficios generales que 
realiza, en patriótica obr^ social, el 
Banco Hispano de Edificación, 
A l día siguiente, se celebró otro ban-
quete, con el que el señor Seguí obse-
quiaba, en justa correspondencia, a los 
asambleístas, reproduciéndose los elo-
gios y brindis, entre los que se desta-
caron los pronunciados por distintos 
representantes regionales. 
Por la noche fueron los asambleístas 
obsequiados con una función de gala 
en el teatro de la Zarzuela. 
En la mañana del martes tuvo lugar 
la anunciada excursión a Toledo, cuyo 
viaje fué costeado por el director-geren-
te, siendo recibidos en la estación de 
aquella capital por el gobernador civil, 
alcalde, arzobispo y otras autoridades 
y representaciones¿ y una banda militar 
de música. 
El día espléndido permitió que los 
excursionistas admiraran el soberbio 
panorama de la histórica ciudad desde 
el puente de Alcántara, y luego la tí-
pica plaza deZocodover, donde la ban-
da de música Ies obsequió con un con-
cierto. Después se visitaron, entre otros 
lugares notables, la grandiosa Catedral, 
casa del Greco y fádrica de armas, sa-
liendo todos complacidísimos de las 
visitas. 
A medio día se reunieron los asam-
bleístas en fraternal banquete, durante 
el cual reinó la mayor alegría, y por 
la tarde se regresó a Madrid, encanta-
dos de la feliz excursión. 
Felicitamos por el éxito de esta 
asamblea a los organizadores, que 
deben estar satisfechos de su resultado, 
que ha puesto de manifiesto la progre-
siva marcha e incremento alcanzado 
por esa benemérita entidad, en toda 
España. 
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El viajante de la Casa 
C a s q u e r o y C o m p . 8 
de Málaga 
ofrece a su distinguida clientela 
un extenso y completo surtido en 
bonitos mantones de Manila bor-
dados en colores variados con un 
cincuenta por ciento más 
barato que nadie. 
Se reciben avisos en calle Garzón núm. 4 
V I D A T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
PLENO 
Se celebró en la noche del lunes 
anterior, presidiéndola el señor Rojas 
Arrese-Rojas y asistiendo los señores 
Moreno Ramírez, Rojas Pérez, Manza-
nares Sorzano, Ramos Casermeiro, 
Mantilla (don j . ) , Pérez de la Vega, 
Fuentes, Andrade, Éonejo, González, 
Moreno Rivera, Mantilla (don C) , Fran-
quelo, Rosales, Rodríguez, Moreno Pa-
reja y Podadera. 
Se dió cuenta de una resolución del 
delegado de Hacienda de la provincia, 
aprobando el presupuesto municipal 
ordinario de este año, con algunas ob-
servaciones. Él señor alcaide hizo cons-
tar que aunque en virtud de algunos 
artículos del Estatuto, modificados por 
Real orden, los delegados de Hacienda 
no conocen de los presupuestos muni-
cipales, sino en aquella parte que ha^a 
sido objeto de reclamación, entendía 
que, por consideración a dicha autori-
dad, debían tenerse en cuenta sus indi-
caciones y modificar las consignaciones 
a que se refiere, compensándose ios 
aumentos haciendo figurar en el artícu-
lo correspondiente de ingresos el que 
supone la rectificación catastral; acor-
dándose así. 
Leída otra resolución del mismo dele-
gado, estimando el recurso interpuesto 
por don José García Carrera, a nombre 
de la Sociedad Azucarera Antequerana, 
contra el tipo de imposición del arbitrio 
qué grava el producto neto de las com-
pañías anónimas, y un informe del le-
trado de la Corporación en el sentido 
de que se recurra de dicha reclamación, 
el señor Ramos pide se entable recurso 
ante el Tribunal provincial de lo Con-
tencioso-administrativo, y el señor Ro-
sales dijo que él Ayuntamiento debía 
atenerse a lo resuelto por el delegado 
de Hacienda. Puesto a votación el 
asunto, se acordó recurrir, con el voto 
en contra del señor Rosales. 
Fueron aprobadas por unanimidad 
las ordenanzas para la exacción dé los 
derechos dé cementerio, arbitrio sobre 
aprovechamiento de aguas, impuesto 
de cédulas y recargos en las contribu-
ciones y auxilios al Tesoro. 
Se dió cuenta de la resolución dicta-
da por la Dirección general de Acción 
social, en la que se dice que visto el 
testimonio de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-adroinistrati-
vo del Tribunal Supremo, por cuyo 
fallo revoca la Real orden del Ministe-
rio de Trabajo de 10 de Mayo de 1926 
recurrida por el Ayuntamiento de Ante-
quera y declara que este Ayuntamiento 
tiene derecho a que se aplique al prés-
Matamoscas DAISY 
El más práctico y menos 
repugnante 
Cajas preparadas y cargas sueltas. 
De venta en «El Siglo XX». 
tamo motivo del recurso la condona-
ción parcial, y que debe quedar sin 
efecto la liquidación practicada en 25 
de Junio del propio año, por los moti-
vos que expone, dicha Dirección gene-
ral ha resuelto que se ejecute la senten-
cia expresada, a cuyo fin se practicará 
por el Negociado correspondiente nue-
va liquidación del préstamo que el 
Ayuntamiento de Antequera adeuda al 
Pósito, aplicando los beneficios de la 
regla 2.a del artículo §.0 de la ley de 27 
de Enero de 1906 y observando las 
demás disposiciones que el fallo con-
tiene. 
El señor alcaide dijo qué la resolu-
ción no puedé ser más grata para la 
Excma. Corporación, que acordó que-
dar enterada con satisfacción del expre-
sado fallo. 
Se acordó nombrar interinamente 
profesor de gimnasia de las escuelas 
municipales a don Carlos Fernández, 
entendiéndose que es compatiblé con la 
eiíteñanza dé música y canto que le ha 
sidb atribuídá con anterioridad. 
Se acordó costear el título de bachi-
llér a dos alumnos becarios del Colegió 
de San Luis Gonzaga. 
A propuesta del señor alcalde, se 
acordó dirigir instancia al Ministerio de 
Gracia y Justicia, ofreciendo solar para 
construir edificio con destino a la cár-
cel, y la aportación de 50.000 pesetas 
por parte del Municipio. El señor Rojas 
hizo presente que en las gestiones que 
para la resolución de este asunto ha 
realizado en Madrid, había tenido la 
valiosa asistencia del ilustre antequera-
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no don Manuel Moreno Fernández de 
Rodas, y propuso constara en acta un 
expresivo voto de gracias para dicho 
señor, lo que se acordó unánimemente. 
DIMISIÓN DEL ALCALDE 
• -
Seguidamente abandonó la presiden-
cia el señor Rojas Arrese y la ocupó el 
primer teniente, don José Moreno Ra-
mírez de Arellano, leyéndose oficio del 
señor alcaide, presentando la dimisión 
de su cargo. 
El señor Rodríguez Díaz dijo que 
ante el trascendental problema que se 
planteaba a la Corporación con el ofi -
cio que se acababa de leer, entendía 
que debía acordarse quedara sobre la 
mesa. 
El señor Rojas Pérez dijo que consi-
deraba muy lamentable la decisión del 
señor alcalde, a cuya gestión dedicó 
grandes elogios. 
El señor Ramos Casermeiro se adhi-
rió a la propuesta del señor Rodríguez, 
y seguidamente se levantó la sesión. 
El asunto de la dimisión del señor 
Rojas Arrese- Rojas, motivada por de-
terminadas divergencias de criterio sur-
gidas en el seno de la Corporación 
municipal, y las cuales le han llevado a 
adoptar la resolución de abandonar el 
cargo, puede decirse ha quedado re-
suelto satisfactoriamente, pues en reu-
nión celebrada el martes, y a la que 
asistieron veintiún concejales, se dedi-
caron elogios a la obra realizada por el 
dimisionario; y por quince votos a fa-
vor, cinco en contra y uno en blanco, 
se acordó no admitir la renuncia y 
rogar al señor Rojas que continúe en la 
Alcaldía. 
Desde luego, hasta la sesión plenaria 
que se celebre mañana no tendrá esta-
do oficial el acuerdo, esperándose que 
el señor alcalde retire la dimisión. 
E S P E C T A C U L O S 
DICE «EL CRONISTA» 
Cervantes.—Anoche celebró la inimi-
table Dorita Adrián su beneficio, siendo 
agasajada con las mayores muestras de 
entusiasmo por el público que llenó 
totalmente el coliseo, de tal forma, que 
no quedó localidad vacia. 
Berta Adriani, la notabilísima bailari-
na que a sus encantos personales une 
las excelencias de su arte, también fué 
ovacionadisima, así como Nieve Cam-
pos, la excelente cancionista, que ha 
paseado su donosura y belleza por el 
escenario de sus triunfos artísticos más 
señalados, y Elisa Adriani, la encanta-
dora rubia, que con su variado reperto-
rio de canciones y bailes tantas simpa-
tías ha logrado cautivar. 
La gentilísima artista Pilar Esparza 
consiguió anoche un resonante triunfo 
como canzonetista, pues hizo un derro-
che de arte y simpatías en su trabajo, 
qué gustó mucho y fué muy aplaudida. 
Pilar Esparza consiguió ser admirada 
también en sus bailables. 
Lo propio ocurrió con la monísima 
Carmen Escobar, excelente tiple lírica. 
en la que concurren tan privilegiadas 
condiciones de hermosura y arte. Car-
mela destacó anoche tales cualidades 
de modo bien patente, arrancando con-
tinuamente grandes aplausos. 
Julián Vicente, el formidable bailarin 
que goza en esta capital de tan justo 
renombre fué anoche, como siempre, 
uno de los puntales más firmes conque 
cuenta la Agrupación, recibiendo ova-
ciones a granel. 
Del mismo modo fué aplaudido «To-
pete», el humorista de ingenio depura-
do y salsa bien condimentada. En su 
actuación de anoche nos hizo confir-
mar el buen juicio que de él teníamos 
formado, agradando mucho sus inter-
venciones cómicas, que. en realidad, 
fueron felicísimas. 
Las señoritas del conjunto se com-
portaron, también, admirablemente. 
Al final fueron todos ellos despedi-
dos de manera afectuosísima por el pú-
blico, y muy felicitados especialmente 
don Bernardo Pardal... cuyc nombre al 
frente de la Agrupación es una garantía 
del acierto, conque ella siempre proce-
de en esta cruzada artística que se ha 
impuesto. 
Dorita Adriani, a última hora, se des-
pidió de los espectadores con palabras 
de gratitud y afecto. 
Artagnan. 
Somatén de ñntequera 
En cumplimiento de órdenes de la Co-
mandancia general de Somatenes de la 
región, todos los que figuran afiliados 
al Somatén de Antequera/ cualesquiera 
que sean sus cargos en él, deben 
concurrir a la reunión que se celebrará 
el dia 2 de! próximo mes de Junio, a las 
tres de la tarde, en la Cómandaricia 
militar de la ciudad. 
Cuantos deseen continuar pertene-
ciendo a la Institución presentarán en 
esta reunión, a la que tiene anunciada 
su asistencia el comandante auxiliar 
militar en la demarcación, los nombra-
mientos, carnets, guias y licencias de 
armas expedidas por ella, a su favor, 
para que siendo selladas y firmadas, 
les quede pasada la reglamentaria y 
obligatoria revista anual. 
Los afiliados que deseen su baja en 
el Somatén, deben devolver en ese acto 
los carnets/guías y licencias de armas, 
que le fueron entregadas y que de otro 
modo les serán retirados por las auto-
ridades. 
Aquellos que, por causas justificadas 
no puedan asistir, lo deben manifestar 
por escrito precisamente, haciendo 
constar si desean continuar o que se les 
dé de baja y devolviendo los documen-
tos en este caso. 
Quedan exceptuados de la obligación 
de asistir a esta reunión los afiliados 
que residen en el pueblo y estación de 
Bobadilla, que pasaron la revista anual, 
ante sus cabos respectivos en el mes de 
Enero anterior. 
Antequera 25 de Mayo de 1928.—El 
Cabo del Partido, Juan Blázquez, 
Sindicato Católico 
Agrícola 
Entre otros acuerdos de la Directiva 
del citado Sindicato, del 25 del actual, 
se tomaron los siguientes: 
Se acordó el reparto de acciones, ad-
virtiendo que caso de extravío del re-
cibo provisional, bastaba dejar en Se-
cretaría otro anulando el primitivo. 
Se canjearán los días 1 al 10 de junio 
la de los socios de primera categoría, 
del 11 al 20 los de segunda, y del 21 
al 30 los de tercera. 
Los intereses para aquellos señores 
que no conviertan éstos en acciones, se 
abonarán desde el día 15 de Junio en el 
domicilio del señor tesorero don Ma-
nuel Ramírez, calle Cantareros, todos 
los días laborables, de 1! a 1 de la tarde. 
Formar padrón de obreros, detallado, 
con expresión de nombre, apellidos, 
edad y domicilio, mediante el reparto 
de hojas que llenarán los patronos, in-
vitando para ello no sólo a los asocia-
dos, sino también a los que no lo sean, 
para conseguir que aquél sea completo. 
A los cuotas morosos, invitarles a que 
hagan efectivos los recibos atrasados. 
En el concurso del hilo sisal, se abs-
tuvieron de tomar parte en la delibera-
ción el presidente y el vocal señor Mo-
reno Pareja, por su inmediato parentes-
co con uno de los concursantes. La Di-
rectiva procedió al examen del peso, 
resistencia, torcidos, precio y forma de 
pago, teniendo a la vista las proposicio-
nes y muestras, siendo preferidos los de 
las casas Garteiz y Mugica, y aunque el 
primero resultaba más económico por 
fardos, en cambio por el metraje era 
más favorable el segundo, por lo que 
después de razonada y detenida discu-
sión, fué preferido el de Múgica, a! que 
se adjudicó el concurso. La Junta hace 
presente su agradecimiento a todos los 
señores concursantes, por la considera-
ción que el Sindicato les ha merecido, 
viniendo a él a ofrecer sus proposicio-
nes. 
El turno de vocal del mes de Junio 
designa a don José Laude Bouderé. 
También se acordó colocar una car-
telera en el salón bajo con las cotizacio-
nes, tanto de carnes, como de caldos y 
cereales; y que en el tablón de anun-
cios, por los interesados, se fijen pro-
posiciones de compra y venta, para fa-
cilitar los contratos. 
Fueron admitidos como socios don 
Agustín Ramírez y don Carlos Lería. . 
Ruega la Directiva a los señores aso-
ciados que con premura pasen a Secre-
taría nota de fardos de hilo y cantidad 
de abono que necesiten, para tenerlo 
en cuenta y hacer los pedidos. En dicha 
oficina están las muestras de los hilos 
que no han ido al concurso, para quie-
nes deseen examinarlos. 
^ % f • •f Las mejores dn-
' ¿ r e l i k a n - » ™ ° á s i 
na 4c escribir. 
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Garteíz Hnos, Yermo y C. 
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REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
JOSE J IMENEZ GARCIA 
O O B ^ E ^ R A r , R I O » , i e 
vi 
HILO Sisal Me. Cormick 
de la Internacional, con 
3 3 5 METROS 
P O R K I L O 
a 45 pesetas el fardo de 
seis ovillos. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRERA, N Ú M . 7 
,x N O T I C I A S 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Juan Espinosa Pérez y señb-
;ra, en nombre de su señora madre, y 
'para su hermano don Francisco, a i ^ ^ 
tecto municipal, ha sido pedida la mano 
de la distinguida y bella señorita Ana 
María Moreno Ramírez de Arellano. 
La boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
NUEVO HABILITADO 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
nuevo oficial habilitado del Juzgado de 
Primera Instancia, don Juan Ayala Gar-
da, que procede de los Juzgados de 
Herrera del Duque y 4 * 1* Magdalena, 
deSevilla. 
Le damos la bienvenida. 
LETRAS DBfLiüTO 
Casi repentinamente, dejó de existir 
el domingo anterior el capitán de In-
fantería, de servicio en esta circunscrip-
ción de Reserva, don Carlos Mayorga 
García. (D. e. p.) * 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio asistieron toda la oficialidad, 
clases y soldados de esta plaza, repre-
sentaciones de la Guardia civil, Carabi-
neros y Guardia municipal, y otras, y 
atpígos del finado llevando las cintas 
d^l féretro los comp|ñero,s del finado 
capitanes Villalba y Rabaneda, y tenien-
tes Nozaleda y Fernández, y formando 
en la presidencia del duelo el alcalde 
aocidental don José Moreno Ramírez de 
Aréllano, comandante militar interino 
don Mariano Garcia Serrano y el co-
n^mdante señor Toscano. 
JA la viuda, hijos y demás parientes 
dgl difunto expresamos nuestro sentido 
pásame. 
Anteayer falleció el industrial de esta 
píaaa.don José Conejo Pérez. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
NATALICIOS 
Ayer dió a luz, con toda felicidad, 
una niña, la señora doña María Teresa 
Rojas SaFrailler,e5posa de dóh José Mo-
reno Pafeja-Obregón. 
Enhorabuena. 
ENFERMOS 
•En Granada, y por el doctor Vega5 
Rabanillo, ha sido operada la señora 
doña Josefa Carrera, esposa de don 
Gaspar Castilla Miranda. 
El estado de la paciente es satisfacto-
rio, de lo que nos alegramos. 
Para que fuera reconocido un hijito 
enfermo, marchó a Granada la esposa 
de nuestro amigo don Diego Barón, 
acompañada de su madre. 
DISPENSA DE VIGILIA 
El Excmo. señor obispo, a petición 
del señor vicario, se ha dignado dis-
pensar la abstinencia de carne del día 
1.0 del próximo Junio, viernes de tém-
poras, en atención a ser feria en esta 
ciudad. 
IMPORTANTE DONATIVO AL 
SINDICATO CATÓLICO AGRÍCOLA 
Noticiosa doña María Sarrailler Drotn-
cins, viuda de Rojas, de que el Sindi-
cato le era en deber la cantidad de 
1.775'85 pesetas, y queriendo honrar la 
meiporia de sus difuntos, marido don 
Alfonso Rojas, y hermanos don Juap 
Vicente y don León, que tan amantes 
etan de esta Asociación, ha donado la 
referida cantidad a dicho Sindicato. 
Al dar cuenta el presidente del des-
prendimiento y generosidad de dicha 
señora, la Junta directiva acordó, por 
unanimidad, nombrarla socia protec-
tora conforme a lo estatuido en el ar-
tículo 6.° de su reglamento, como tam-
bién consignar en acta su más profundo 
agradecimiento por su generosa con-
ducta, que este Sindicato aprecia en lo 
mucho que vale; cuyos acuerdos se le 
comunicarán seguidamente. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
El día 29, a las cinco de la tarde, se 
trasladará el Señor de'la Salud y de las 
Aguas a su capilla, pi^ es está ya termi-
nada la colocación de la nueva solería 
de mármol que ha costeado su Real 
Hermandad. 
El jueves 31, festividad del Cristo, a 
las nueve y media, misa solemne; ro-
gándose la asistencia de los hermanos 
y personas devotas. 
CRUZ DE BENEFICENCIA 
El presidente del Patronato del Asilo 
del Capitán Moreno, que lo es el señor 
vicario don losé Moyano Sánchez, ha 
recibido del señor gobernador civil de 
la provincia oficio en que se le comuni-
ca que' por Real orden de 12 de los 
corrientes, ha sido concedida la cruz de 
primera clase de la Orden civil de Be-
neficencia, a la ilustrísima señora doña 
Dolores Velasco, de Muñoz Oozálvez. 
Nos complace hacer pública esta alta 
distinción de que ha sido objeto |a 
ilustre dama, cuyas obras de caridad ja 
hacen merecedora, no sólo de esa pre-
ciada insignia, sino, lo que le será más 
grato a su corazón bondadoso, la grati-
tud de los pobres a quienes favoréce, 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
El martes 29 habrá misa a las nueve 
en plinto, recibiendo en ella la primera 
Comunión un grupo de alumnas del 
Colegio de ^Inmaculada. 
En e^l próximo número y sucesivos 
iremos dando cabida a los nombres y 
apellidos de los niños y niñas que han 
celebrado su primera Comunión» y es-
cuela o colegio a que pertenecen. 
En El Siglo X X hay estampas precio-
sas y hermosísimos cromos para cua-
dros, alegóricos de tan solemne acto. 
SE ARRIENDA I 
local planta baja y alta, propio para 
almacén, granero o garage, en calle 
Herrezuelos. 
Razón; Trinidad de Rojas, 51. 
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S E A C A B A N D E R E C I B I R : 
TTlflNTONES DE m f l N I L f l , BORDADOS 
Crespones de seda, Charnielinas, Etamines estampados, Batistas, Percales, Grano 
de Oro, Sábanas, Colchas, Cortes de traje de lana dibujos novedad, Driles, etc., etc. 
LO MAS NUEVO PIDA MUESTRARIOS Y VEA PRECIOS Y CLASES 
J E ^ l o ^ n e l e S a n S e t o a s t l á n i 
LA ARISTOCRÜ CIA DEL 
VARIETES,, 
U a g r u p a c i ó n SDRiSNi-TOPETE 
12 Bell ís imas mujeres. 
10 Segundas tiples. 
¿Dónde? Eso no se pregunta: 
«ji el SALON ALFONSO XIII 
¿Cuándo? La próxima feria. 
EN CAPUCHINOS 
Con motivo de las reparaciones que 
se están haciendo en la iglesia de padres 
Capuchinos, se ha habilitado el salón 
de actos del Colegio Seráfico para que 
sirva de capilla pública mientras duren 
aquéllas. Siguen, pues, celebrándose las 
misas, conio de costumbre, los días de 
trabajo a fas siete y media y a las ocho 
y media, y los domingos de siete y 
media a nueve, de media en media hora, 
MUY INTERESANTE PARA TODOS 
Plácenos comunicar a nuestros lecto-
res y al público en general, que, según | 
noticias fidedignas, el acreditado esta- , 
blecimiento «Ciudad de Sevilla», en 
estos días da principio a la temporada 
de verano, realizando para propaganda 
infinidad de artículos a precios irriso-
rios. También sabemos que ha recibido 
en voiles, crespones y foulares estampa-
dos, las últimas creaciones de la moda, 
a precios baratísimos. 
Nos congratulamos en propagar tan 
interesante noticia y celebramos mucho 
que la competencia que sostiene cons-
tantemente «Ciudad de Sevilla» nos 
permita Vestir bien y barato. 
LAS MEJORAS 
DE LA ESTACIÓN FÉRREA 
El presidente, del Círculo Mercantil, 
sefior Casco, nos participa haber re-
jcibido contestación oficial a la instancia 
que en nombre de dicha entidad en-
tregó al director general de los Ferro-
carriles Andaluces, y en la cual le anun-
cia que ha pedido los antecedentes ne-
cesarios para, una vez examinados, re-
solver conforme proceda. 
SE ARRIENDA 
la casa núm. 42 de !a calle Santa Clara. 
Razón en el 21 de la misma calle. 
CONFERENCIA 
DE INTERÉS OBRERO 
Nos ha visitado una comisión de 
obreros para invitarnos a los actos pú-
blicos que han de celebrarse el día pri-
mero de Junio, y en los cuales han de 
tratarse asuntos de interés para las cla-
ses trabajadoras. 
CARRERA CICLISTA 
Por elementos deportivos se está or-
ganizando una carrera infantil para la 
tarde del día 3 de Junio próximo. 
Se otorgarán premios a los que ocu-
pen los primeros puestos. 
Los que deseen tomar parte en ella 
lo manifestarán en el garage de bicicle-
tas de don Antonio Villalón, calle Es-
tepa, para su inscripción. 
DR. JOSE BACA 
H O T E L INFANTE 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
EL JUEGO PROHIBIDO 
El subjefe de Policía, señor Leal, 
y cabo José Bravo sorprendieron el 
domingo, en un cafetín de la calle In-
fante, una ^ partida de juego prohibido, 
deteniendo a tres de los puntos. El 
cuarto, se fugó y cuando fué detenido 
dió un nombre falso. 
También fué detenido el dueño del 
café y el camarero, por consentir el 
juego. 
El asunto ha pasado al Juzgado co-
rrespondiente. 
. FALTA DE ESPACIO 
Por esta causa nos vemos obligados 
a dejar de publicar varias noticias y 
otros originales llegados a nuestro po-
der tardíamente. 
Para evitar esto, nuevamente roga-
mos se nos entreguen los escritos y 
anuncios antes del jueves de cada sema-
na, pues, de lo contrario, no responde-
mos de su inserción. 
DE «VARIETÉS» 
Anteanoche debutó en el salón Rodas 
la Agrupación PONS, que representa 
bonitos números de conjunto en que 
toman parte siete señorita?, el original 
humorista Sibaritas y el director del 
elenco José Pons. 
En la segunda parte del espectáculo 
se ejecutan números sueltos, entre los 
que destacan algunos bailables moder-
nos, y hacen gala de su voz las simpáti-
cas artistas Goyita Mir y Mari Paz. 
Sin embargo, el éxito no ha sido sa-
tisfactorio para la taquilla. 
FESTEJOS 
Si la feria no es pródiga en festejos, 
la empresa Pozo-Berdún ha puesto todo 
su entusiasmo para que los dos números 
que ha contratado para la inauguración 
de la temporada en el salón Alfonso XIII 
constituyan un acontecimiento, y trai-
gan a nuestra simpática feria de Mayo 
multitud de forasteros de los pueblos 
limítrofes. 
El primer día y con los fenómenos 
Atigelíllo, y el Pena, que cantarán en 
competencia, actuarán en total nueve 
artistas: Niño de Sevilla, Niño de Tala-
vera, Niña de Málaga, Conchita Águilar, 
Paco el de Paradas, Manuel Martell y el 
ídolo de los catalanes Juan Varea, Niño 
del Carmen. 
Después hará su debut la agrupación 
Adriani-Topete llamada con justicia ta 
aristocracia del varietés, que ha actuado 
durante diez días en el teatro Cervantes, 
de Málaga. En ella figuran Berta, Dorita 
y Elisa Adriani, tres artistas cuya bellé-
za y arte iion de sobra conocidos; las 
encantadoras canzonetistas Pilar Espar-
za y Nieves Campos; la gentil tiple 
lírica Carmen Escobar; el fenomenal 
bailarín Julián Vicente y el humorista 
Topete. Además vienen diez bellísimas 
segundas tiples. 
DE GRAN INTERÉS 
El fabricante del « Abono Concentra-
do Hallmayer», para flores y plantas, 
deseando demostrar la bondad de su 
producto, reparte gratuitamente mues-
tras (lo suficiente para una maceta), e 
Invita al público a ensayarlo. 
Véase anuncio ilustrado en la pá-
gina 9.a de este semanario. 
i EL SALON ALFONSO XIII 
(antes Re ina Viotoria) 
El 31 de Mayo, primer día de feria, 
cantarán 
El ruiseñor humano 
I » E > J V A ( I x l j o ) 
el maravilloso 
fenómeno del cante grande 
— — -- — - - — 
Pighii !.• E L SOL DE ANTEOLERA 
Vacuna gratuita 
Declarada obligatoria, se avisa al pú-
blico, que por el señor subdelegado de 
Medicina, se han señalado para la pró-
xima semana los días, horas y locales 
en que ésta se practicará y que se rela-
cionan a continuación: 
Lunes 28, a las dos de la tarde.—Sa-
cristía de la iglesia del Carmen. 
Martes 29, a las tres.—Sacristía de 
San Pedro. 
Miércoles, 30, a las cuatro.—Sacristía 
de la iglesia de Jesús. 
P R O G R ñ T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal» 
ea el paseo de Alfonso X I I I , de cuatro 
y media a seis y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «El Capitán>, por 
] . Balbona. 
2. ° Habanera «Frutos», por José 
Ortega. 
3. ° Selección de la zarzuela «La 
copa blanca», por J. L. Mediavilla. 
4. ° Tango argentino «Alcorta», por 
J. Ortega. 
5. ° Pasodoble «Sueños de artista^ 
por J. Balbona. 
1 1 P E R F E G C I O I I 
irán Mrerla le Sopa DUa 
Especialidad en los tintes de se-
da, lana» algodón y sus mezclas, 
Lutos, lavados de trajes y vesti-
dos en doce horas 
S i 
Cues t a de i o s Rojas , 15 
Colección Universal 
de novelas, teatro, poes ía , filosofía, 
cuentos, viajes, historia, memo-
rias, ensayos, etc. 
Últimos volúmenes publicados: 
«Santa Teresa de Jesús. Su vida».—Nú-
meros 1003—1008.—3 pesetas. 
«A buen fin no hay mal principio», por 
W. Shakespeare.—Números 1009-
1010.—1 peseta. 
«Aventuras de Arturo Cordón Pym», 
Edgardo Alian Poe.— Números 
1011-1013.-1.50 pesetas. 
c Las afinidades electiva8»,J. W. Goethe. 
—Dos tomos.—Números 1014 al 
1017.—2 pesetas. 
«El Renacimiento», por el Conde de 
Gobineau.=Dos tomos.—Núme-
ros 1018 al 1021.—2 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
T ü " P I N f ^ É , , 
Serrana é er negro pelo, 
la é loj ojos e asabache, 
ven acá, 
si no quies que mi arma espache 
con pasaporte pá er cielo, 
¡puñalá! 
Ven acá, hermoso clavé, 
y daré gracias a Cristo, 
empues é que t' aya visto, 
salero, jná... tu pinrél 
Que cá pinré tuyo vale 
mas que la mitá der mundo, 
|de verdá! 
En eyos mi gloria fundo: 
no premitas que me chale, 
jsó arrastrál 
Serrana, voy á aprendé 
toitico el abeceario, 
solo pá escrebi, canario, 
salero, ¡juy!... tu pinré. 
Son pinrés como faluchos 
los que gastan laj ingresas 
pá andá, 
y ay pinrés en las fransesas 
en que puén veinte ruchos 
retozá. 
Mas los tuyos d* un divé 
son por lo cortos, ipenlyal 
son la orlaba maraviya, 
salero, ¡juyl... |qué pinrél 
Es mas chiquit' otabía 
que la limosna é un roñoso, 
casi ná, 
y es mas blanco y maj ermoso 
que gloria é confituría, 
{rezalá! 
Cuando me bailas er lé 
con quiebros y escobetco, 
¡ay, serrana! me mareo 
ar contemplá tu pinré. 
C i . i 
¿No vej aquí un ombre é jlerro, 
que tras tu planta, serrana, 
siempre vá, 
lamiendo é güeña gana, 
lo mesmo qu' un triste perro, 
tu pisá? 
Que cuando pisas, lelé, 
me jago tó una candela 
ar vé r.acé la canela 
en la güeya é tu pinre. 
Así, mosa é er negro peto, 
la é loj ojos é asabache, 
ven acá, 
si no quies que mi arma espache 
con pasaporte pá er cielo, 
¡puñalá! 
No seaj ingrata, mujé, 
no quieas que muriendo viva... 
Si no, me voy maj arriba, 
serrana, é tu pinré. 
El tío Crepásatlo. 
(De El Málaga, 1846.) 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
BIBLIOGRñFÍfl 
LA PUERTA CERRADA 
por Jorge Gibbs. 
Novela publicada fuera de serie en ta 
colección «La Novela Rosa> con el nú-
mero 209. 
Número extraordinario, en rústica, 2 
pesetas el volumen.—Editorial Juven-
tud, S. A., Provenza, 216.—Barcelona* 
Jorge Oibbs es un escritor formidable 
En Inglaterra y en los Estados Unidos 
cada una de sus novelas se agotan rá-
pidamente apenas puesta a la venta y 
se reimprime muchas veces. 
Las novelas de Jorge Gibbs que se 
han publicado en español han hallado 
también un lisonjero éxito ^ son cono-
cidas en todas partes. «Juventud triun-
fante», «Abnegación>, «Cabecita loca» 
y otras de este insigne autor forman ya 
parte de muchas bibliotecas, corren de 
mano en mano y se leen una y otra ve2 
por lo interesante de sus asuntos. 
fLa píí^rta cerrada» que publica hoy 
«La Novela Rosa» como número ex-
traordinario, es una de las más bonitat 
de Jorge Oibbs. De ella salieron en 
idioma inglés"doce ediciones seguidas 
que se agotaron rápidamente. 
La acción de «La puerta cerrada» se 
desenvuelve entre la alta sociedad de 
Nueva York. Un joven ambicioso se 
casa sin amor, sólo para cumplir la vo-
luntad póstuma de un pariente suyo, 
con una encantadora muchacha. For-
man la trama de la novela las descrip-
ciones de una serie de graciosas e inte-
resantísimas situaciones entre los jóve-
nes esposos. El desenlace es muy senti-
mental y sorprende por lo inesperado. 
Merece felicitaciones «La Novela Ro-
sa» por haber publicado esta hermosa» 
novela en su colección popular, siguien, 
do asi su lema de abaratar los libros. 
Los mejores BALONES 
a precios baratísimos, en 
Estepa , 2 1 : - : A N T E Q U E R A 
VIGOROSO INSECTICIDA 
Este insuperable matamoscas FLÍT no 
necesita apisonadora para exterminar-
las, como sucede con otros líquidos 
imitadores, que después de atontarlas 
y caer al suelo es preciso pisarlas para 
que no vuelvan a ta vida. 
De venta en «El Siglo XX». 
Lo mejor para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos. 
De venta en «El Siglo XX». 
CU SQU DB ANTEQUERA 
CUENTO FANTÁSTICO 
R O M E O V J U L I E T A 
Sabido es que el que menos sabe 
más se ufana de sabiduría, y en todas 
partes cuecen habas, como suele decir-
se. 
Allí, en la reunión pueblerina que 
formábase todas las rfbches en el café, 
también había un individuo que a pesar 
de ignorar la mayoría de las cosas de 
este muddo, se hacía, o quería hacerse 
pasar por sabio; dabaselas de conoce-
dor de leyendas históricas, y valíase de 
su fantasía para forjar y referir cada una 
de ellas, que no por bien inventadas 
dejaban de ser absurdas y fantasiosas. 
Aquella noche, referíanse entre unos 
y otros los amores de Romeo y Julieta, 
y cada uno aportaba al comentario su 
granito de arena. Nuestro historiador, 
que desde hacia buen rato escuchaba 
atento, retrepado en el sofá de rojo 
terciopelo, incorporóse, y dirigiéndose 
a los comentaristas, Ies habló de esta 
manera: 
—Ninguno de vosotros conoce lo 
más mínimo de esa historia, y prueba 
de ello, que no decís más que detalles 
tan faltos de veracidad como sobrados 
de ignorancia. 
A lo que respondió uno de los inter-
pelados: 
—Sea lo que decís, señor Muriel: 
más sí usted puede explicar más con-
cienzudamente el tema, empiece, que 
atentos le escuchamos. 
—No soy profesor de historia para 
dar lecciones de ella, pero ya que al 
caso viene, referiré lo que sé de ésta, 
que no es poco. 
Y después de dar la última chupada 
a tacóla de cigarro que apresaba entre 
sus dedos escuálidos, empezó dicien-
do.... 
No sé a fe cierta que año corría, pero 
si recuerdo era a mediados del siglo 
XII , cuando existía un rey que le llama-
ban por sobrenombre «el Terrible^ 
muy tirano, aunque audaz guerrero, 
temido por su crueldad en él castigo 
con sus enemigos, y a veces con sus 
propios servidores, como admirado en 
el uso de las armas. 
Constantemente poníase en guerra 
con los demás reinos, y era frecuente 
verle salir de su palacio, jinete en brio-
so caballo, cubierto de reluciente arma-
dura, y seguido de su numerosa hueste. 
Después de una larga jornada tornaba 
ra sus dominios, no sin antes haber 
diezmado a sus enemigos, recogido 
gran botín y aumentado su poderío. 
Este rey casóse en primera nupcia 
con doña Ana de Hinojosa y Navace-
rrada, de rancia alcurnia, cuya unión 
duró contados meses, pues ella muiié 
al dar a luz una hermosa niña, que 
pusiéronle de nombre Julieta, la cual 
cuando llegó a la edad de diez y ocho 
primaveras, estaba tan dotada de belle-
za como de simpatía. 
Estas dos cualidades y muchas más i 
que poseía, hicieron que acudieran al 
vetusto palacio príncipes de otros reí- i 
{ M a m á , 
d a m e m á s ! 
comerá con apetifo 
si foma Jarabe de 
HIP0F0SFIT05 SALUD 
Evite usted la inapeteticia en los niños porque 
I ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
'debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable ReconsH-
fuyenfe antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito cpeciente —Aprobado por la Real Academia dé Medictna 
2 Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
^ HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. * 
nos que la regalaban con ricos presen-
tes y aunque éstos eran preliminares 
para aspirar a la mano de la princesa 
Julieta, ninguno pudo llegar al logro de 
su propósito, ante la indiferencia de 
ella, que aunque dejábase cortejar de 
todos, no parecía darle preferencia a 
ninguno de ellos. 
Varias veces su padre, con alguna 
severidad, quiso aceptara pór esposó a 
alguno de los que aspiraban a serlo, no 
ya por deseo de casarla, sino por el 
de aumentar sus dominios con los de 
su yerno. 
Mas ía princesa nunca abandonó su 
actitud hostil al casamiento, no acatan-
do los mandatos paternos, y el tiempo 
siguió su curso; pasaron como cadena 
interminable los días uno tras otro, y 
los principes ya no volvieron a tornar 
con sus demandas. 
Estaba la princesa asomada cierto 
día a una de las vetustas ventanas, con-
templando la nevada, viendo cómo los 
copos, poco a poco, iban tapizando con 
FOTOGRAFÍAS 
AMPLIACIONES 
F. Moreníe 
Cuesta de la Paz, U 
blanco y uniforme manto el paisaje, 
cuando dióse cuenta que venía lenta-
mente un caminante, el cual, sin duda 
cansado por la dificultosa marcha por 
la nieve, cuando hubo llegado a pala-
cio, sentóse guarecido bajo una de tas 
puertas, y la princesa desde su obser-
vatorio pudo contemplarle detenida-
mente. 
Era un trovador, de arrogante figura 
y delicadas facciones; tocaba su cabeza 
con un gorro rojo con vistosa pluma, 
bajo el cual dejábase ver una larga me-
lena de rizados y rubios cabellos; el 
traje lo constituía, un jubón verde, de 
seda, adornado ricamente; pantalón 
rojo, corto y amplio, el cual por su 
parte inferior ajustábase ai muslo, y 
sujetaban unas medias blancas y tupi-
das que enfundábanle las piernas; cal-
zaba sandalias negras con hebillas pla-
teadas; sujeta al cuello pendíale, por 
uno de sus hombros, capa corta de 
negro terciopelo bajo la cual dejábase 
ver, mal cubierta, un arpa. 
La princesa, prendada de la gentileza 
del trovador, llamóle con uno de sus 
criados para que entrase a palacio, 
aprovechando la ausencia del rey, que 
de estar allí lo hubiera impedido termi-
nantemente. 
Aunque extrañado por el requerimien-
to, entró precedido del criado, y des-
pués de recorrer suntuosos salones 
adornados profusa y ricamente, encon-
tróse ante la presencia de la princesa, 
que tendióle la mano, asióla Romeo, 
y, postrándose de rodillas besóla tími-
damente, y con v«!>2 velada por la emo-
ción, dijo: 
—A los pies de Su Alteza, tiene el 
honor de postrarse este trovador que 
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desde lejanos países, recorre el mundo, 
ganándose el sustento, sin más recursos 
que este instrumento y sus canciones. 
Me llaman Romeo, y aunque deseen' 
diente de nobles familias, voy errante y 
libre como los pájaros, despreciando la 
fastuosidad y la riqueza que resta liber-
tad. Desde este momento me conside-
raré dichoso en ser un admiiador más 
de su belleza, y un exclavo para servir-
la en lo que vos gustéis, 
A lo que la princesa contestóle: 
—Incorporaos, joven galanteador to-
mad asiento a mi lado, y* si gustáis, 
tañed el arpa y entonad una de esas 
canciones, que vea ta habilidad que 
tenéis para ella. 
Hizo el trovador lo que le mandara, y 
tanta dulzura puso en su voz, y tanta 
destreza en su mano, que dejó maravi-
llada a la princesa. Ante el temor del 
regreso del rey despidió ésta a Romeo, 
y éste marchóse, aun contra su gusto, 
piendado de su belleza, prometiéndole 
volver a verla. 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ 
(CREVISEJO) 
(Continuará.) 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cmremta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 28 al 31.—Doña. Teresa y doña 
Carmen Arreses-Rojas, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 1.—Doña Rosario Perea, viuda de 
Checa, por su hijo donjuán Checa 
Perea. 
Día 2,—Don Francisco Checa Perea, 
por su padre don Antonio Checa 
Gálvez. 
A V I S 
en la acreditada Sombrerería 
de 
R A F A E L NUEVO 
se ha recibido un estupendo 
surtido en 
S O M B R E R O S DE PAJA 
de todas clases, que han de 
gustar mucho por su p o c o 
peso , mucha f a n t a s í a y 
r e d u c i d o p r e c i o . 
Norma de esta Casa, es vender 
mucho y ganar poco. 
C a l l e E s t e p ¿ a , 3 3 
Débiles acreditado 
que da Vida y Juventud 
rápido 
Es { científie© 
agradabte 
FERIA D E MAYO 
se están preparando los ricos Turrones de Almendra, Avellana, 
Piñón, Yema, Frutas, Nieve y Coco. 
Están al llegar los de Jijona y Cádiz. 
Dátiles de Berbería y moscateles. 
D U L C E S PINOS :-: PASTELERÍA :-: EMBUTIDOS 
VINOS D E TODAS CLASES, EMBOTELLADOS 
CERTEZA ALEMANA LEJITIMA, A 1.50 LA BOTELLA 
I N f A N T E . 120 JOSE DIAZ GARCIA T E L É F O N 0 1 1 2 
SERVICIO A DOMICILIO 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
Acaba de recibirse una remesa de mantequilla de 
vaca <Fiores d e A s t u r i a s » sin margarina, en 
latas de dos kilos y medio (peso bruto), al precio de 
9.5o pesetas lata. 
Mantequilla centrífuga, sin sal, se recibe todas las semanas. 
C h o r i z o s r i o j a n o s , e x t r a , 10 p e s e t a s k i l o . 
Dátiles moscateles, en lata$ de un kilo, a 4 pesetas lata. 
Dátiles sueltos, a 2 pesetas kilo. 
Postre y flan Ideal :-: Arroz «Granito», en séquitos de un 
kilo a 1.26 :-: Harina para dulces, saquitos de un kilo a r.5o 
y cuanto de buen gusto pueda interesar. 
F R A N C I S Ó O G Ó M E Z S A N Z 
Ovalar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
